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Pesten voor 
meer evenwicht
BEKROONDE MASTERPROEF OVER VERSCHILLEN IN PESTGEDRAG 
TUSSEN ALLOCHTONEN EN AUTOCHTONEN 
k had wel verwacht dat allochtonen 
vaker dan autochtonen het slacht-
o!er zouden zijn van pestgedrag, 
maar dat ze zelf ook relatief meer pesten hee" 
me toch wel verrast”, zegt Jop Van der Auwera, 
master in de criminologische wetenschappen. 
“Naarmate het onderzoek vorderde, ging ik 
er echter wel de logica van inzien. Een van 
de mogelijke verklaringen is het wij-versus-
zij-gevoel. Omdat minderheidsgroepen een 
machtsonevenwicht ervaren, willen ze via 
pestgedrag aan aanzien winnen.”
Het aantal allochtone daders ligt zowel ho-
ger bij het klassieke pesten – 11,3% tegenover 
3,1% – als bij het cyberpesten – 4% tegenover 
1,2%. Jop Van de Auwera wil voorzichtig zijn 
in zijn conclusies. “Misschien schuilt dat aan-
zienlijke verschil in een nevene!ect? In de li-
teratuur vond ik terug dat jongeren met een 
migratie-achtergrond van hun ouders en 
grootouders doorgaans de raad krijgen om te 
zeggen waar het op staat en voor zichzelf op 
te komen.” 
Dat 13,3 procent van de allochtonen slacht-
o!er is – tegenover ‘amper’ 8,6 procent van 
de autochtonen – vindt Van der Auwera iets 
makkelijker te verklaren. “Mijn interesse in 
dit onderzoeksthema is gewekt door persoon-
lijke ervaringen”, vertelt hij. “In mijn voetbal-
club speelt een Syrische jongen die hier enke-
le jaren geleden terecht is gekomen, zonder 
de taal te spreken. Ik merkte dat hij sneller 
dan anderen het mikpunt van grappen was. 
Literatuurstudie hee" bevestigd wat ik reeds 
vermoedde: door hun vreemde tongval of 
donkerder huidskleur worden allochtonen 
als ‘anders’ aanzien en zijn ze een makkelijk 
doelwit voor pesters.” 
Gezonde mix
Jop Van der Auwera onderzocht ook hoe jon-
geren pesten percipiëren. Hij ontdekte dat 
allochtonen meer de neiging hebben tot ‘mo-
rele justi$catie’: ze vinden pesten toelaatbaar 
wanneer het slachto!er ‘het verdiend hee"’ of 
een slecht karakter hee". “Hoe verschillend 
de perceptie ook is, de manieren waarop al-
lochtonen en autochtonen pesten zijn gelijk”, 
merkt hij op. “De meest voorkomende pest-
methode, in alle groepen, is beledigingen 
uiten. Al moet ik toegeven dat ik die vorm 
in mijn studie ruim gede$nieerd heb. Ook 
non-verbaal gedrag, zoals de middelvinger 
opsteken, heb ik daartoe gerekend.”
De cijfers in de studie tonen aan dat wan-
neer het aantal allochtone leerlingen in de 
klas toeneemt, de verschillen quasi verdwij-
nen. “Of die nivellering leidt tot een globale 
afname dan wel een toename van het pestge-
drag, kan ik op basis van mijn onderzoek niet 
zeggen. Toch vind ik genoeg redenen om pro 
multiculturele scholen met een gezonde mix 
te zijn. Onbekend is onbemind, daarover zijn 
wetenschappers het eens. Hoe beter de groe-
pen elkaar leren kennen, hoe meer wederzijds 
respect er kan ontstaan.”
Frappant
Meer diverse scholen is slechts één preven-
tiemiddel dat Van der Auwera suggereert. Hij 
hee" veel lof voor de sensibiliseringscampag-
nes van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen 
Pesten, dat jaarlijks de Vlaamse Week tegen 
Pesten organiseert, maar vindt dat toekom-
stige acties zich beter niet enkel tot de leer-
lingen richten. “De leerkrachten moeten goed 
ondersteund worden: zij moeten pestsituaties 
juist kunnen inschatten. Als blijkt dat bepaal-
de groepen meer risico lopen om gepest te 
worden, dan mogen we leerkrachten die in-
formatie niet onthouden. Ik heb de resultaten 
van mijn onderzoek per school trouwens aan 
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Allochtone jongeren zijn vaker slachtoer, dader én getuige van pesten dan hun autochtone leef-
tijdsgenoten. Tot die vaststelling kwam Jop Van der Auwera in zijn masterproef, waarvoor hij 
liefst 1.800 Vlaamse en Brusselse jongeren uit het secundair onderwijs ondervroeg. Het leverde 
hem een nominatie op voor de Vlaamse Scriptieprijs én voor de Klasseprijs, die hij uiteindelijk 
ook in de wacht sleepte. TEKST: Peter Van Dyck | CARTOON: Joris Snaet
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een Syrische jongen 
in mijn voetbalclub 
sneller dan anderen 
het mikpunt van 
grappen was.
GELUID BEÏNVLOEDT AGRESSIE BIJ FRUITVLIEG
De strijd 
boven 
de fruitschaal
e Drosophila melanogas-
ter, zeg maar het ordi-
naire fruitvliegje, stond 
centraal in het doctoraatsonderzoek 
van biomedisch wetenschapper Ma-
rijke Versteven. “Fruitvliegen bewegen 
hun vleugels op een andere manier net 
voor het paren dan tijdens het vechten”, 
vertelt ze. “De verschillende geluiden 
die ze zo maken, waren al waargeno-
men en opgenomen. De vraag was of 
het om een bewuste vorm van commu-
nicatie gaat.”
In het Laboratorium voor Gedrags- 
en Ontwikkelingsgenetica onder lei-
ding van professor Patrick Callaerts 
gebruikte Versteven meerdere tech-
nieken om na te gaan of er een link 
is tussen gehoor en agressie. Eén me-
thode was een ingreep op het orgaan 
van Johnston, waarmee fruitvliegen 
geluidsgolven opvangen. “We weten 
welke genen te maken hebben met 
gehoor en we weten ook dat gehoor-
signalen van het orgaan van Johnston 
worden doorgegeven aan hersencellen 
in de hogere hersenstructuren. Als we 
Als ze boven de bananen en druiven cirkelen, zou je het ze niet na-
geven, maar fruitvliegjes kunnen best agressief zijn. De mannetjes 
worstelen, schoppen en boksen om hun territorium of voedselbron 
te verdedigen en om vrouwtjes te versieren. Het gehoor blijkt daarbij 
een grote rol te spelen. Ilse Frederickx
D
Als de vliegjes 
het geluid horen 
dat ze net voor 
het paren maken, 
dan zijn ze 
duidelijk minder 
agressief dan 
normaal.
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Tijdens de uitreiking van de Scriptieprijzen 
op 20 december werd nog een tweede Leu-
vense masterproef onderscheiden. De prijs 
van Agoria, de federatie van de technologi-
sche industrie, ging naar Matthias Floru (in-
genieurswetenschappen-werktuigkunde), 
voor zijn onderzoek naar het potentieel van 
een recyclagetechniek die de aluminium-
sector groener kan maken. 
Het lichte gewicht van aluminium zorgt 
ervoor dat auto’s en vliegtuigen minder 
verbruiken. Het lijkt dus een groen materi-
aal, maar de productie ervan verslindt veel 
energie: om één kilogram aluminium te 
produceren is zes keer zoveel energie nodig 
als voor één kilogram staal. Bovendien is er 
bij de materiaalbewerking heel wat verlies 
door ‘verspaning’: denk aan de aluminium-
deeltjes die machinaal verwijderd worden 
bij het frezen of draaien van auto-onder-
delen. Tijdens de recyclage van die spanen 
gaat een deel van het aluminium onherroe-
pelijk verloren omdat het oxideert bij het 
hersmelten – in Europa gaat het jaarlijks om 
meer dan tachtigduizend ton aluminium. 
Onderzoekers hebben een oplossing 
bedacht: smeltloos recycleren, waarbij de 
spanen worden samengeperst tot alumini-
um met een zeer goede sterkte en stijfheid. 
In zijn  masterproef onderzocht Matthias 
Floru het economische en ecologische po-
tentieel van die techniek. Hij stelde vast dat 
er in de bouwsector een enorme vraag is 
naar aluminium pro"elen die vergelijkbaar 
zijn met de pro"elen die smeltloos recycle-
ren oplevert. Bovendien kan het equivalent 
van de jaarlijkse CO2-uitstoot van een half 
tot één miljoen auto’s vermeden worden 
door deze recyclagetechniek. De kost ervan 
is ook nog eens lager dan die van de huidige 
technieken, op voorwaarde dat er een vol-
automatische lijn wordt opgezet. 
de directies bezorgd, in de hoop dat die 
een basis kunnen vormen voor hun an-
tipestbeleid. De meeste scholen reageer-
den alvast positief en toonden zich bereid 
om ermee aan de slag te gaan.”
Momenteel bestudeert Jop Van der 
Auwera voor zijn doctoraat hoe politie 
en justitie minderheidsgroepen benade-
ren, maar hij is vragende partij om in de 
toekomst betrokken te blijven bij onder-
zoeksprojecten over de tegenstelling al-
lochtonen-autochtonen bij pestgedrag. 
“Er zijn nog vele elementen die om ver-
dere uitdieping vragen. Zo ontdekte ik 
dat de verschillen tussen de groepen het 
meest frappant zijn in het aso-onderwijs. 
Waarom is dat zo?”
Ambitieus
De redactie van Klasse was alvast onder 
de indruk van het onderzoekswerk dat 
Van der Auwera al verzet hee!, en be-
kroonde hem met haar onderscheiding. 
De jonge criminoloog stond bovendien 
ook op de shortlist voor de Vlaamse 
Scriptieprijs. Dat pestgedrag en de ver-
houding tussen allochtonen en autochto-
nen actuele thema’s zijn, zal zeker gehol-
pen hebben om die dubbele nominatie in 
de wacht te slepen. 
“Zelf vermoed ik dat mijn grote dataset 
ook wel een rol gespeeld hee!”, zegt Jop 
Van der Auwera. “Toen mijn begeleider 
bij aanvang zei dat ik moest streven naar 
een 300-tal vragenlijsten, verspreid over 
een viertal scholen, vond ik dat te wei-
nig ambitieus en onvoldoende voor een 
wetenschappelijke studie. Door zelf langs 
scholen te gaan voor enquêtes én de kans 
te bieden om de vragenlijsten online in 
te vullen, probeerde ik zoveel mogelijk 
jongeren te bereiken. De teller kwam op 
1.800 respondenten te staan. Blijkbaar 
is dat uniek, want nooit eerder had een 
student op onze faculteit zo’n uitgebreide 
dataset opgebouwd.” 
   Alle info over de winnaars van de Scriptieprij-
zen vindt u op www.scriptieprijs.be
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die genen uitschakelen of de transmissie 
van de signalen blokkeren, dan worden 
de fruitvliegjes eigenlijk slechthorend of 
doof. En die insecten zijn duidelijk veel 
minder agressief.”
Paaiend paargeluid
Dat is ook het geval als de fysieke struc-
turen om geluid te detecteren ontbreken 
of immobiel zijn. “Fruitvliegjes hebben 
twee antennes die bewegen bij geluid. Als 
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die twee antennes vastzitten, horen ze 
minder. En ook als er stukken van de 
arista – de vederachtige, borstelvor-
mige zijtakjes van de antennes – ont-
breken, detecteren ze minder geluid. 
Ook bij die vliegjes vermindert de 
agressie.”
In een ander experiment liet Ver-
steven de fruitvliegjes opnames van 
vleugelbewegingen horen, zowel van 
de paar- als de vechtgeluiden. “Als de 
vliegjes het geluid horen dat ze ma-
ken net voor het paren, dan zijn ze 
duidelijk minder agressief dan nor-
maal. Als ze luisteren naar de vleugel-
bewegingen bij het vechten, worden 
ze daarentegen net agressiever. Dat 
toont mooi aan dat het geluid van de 
vleugels e7ectief dienst doet als een 
vorm van communicatie én het leert 
ons meer over de genen die een rol 
spelen bij agressief gedrag.” 
